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2.4. Clases Autocontenidas en Cálculo Integral.
Jorge Robinson Evilla
Universidad del Atlántico
Resumen
La asignatura Cálculo Integral tiene como objetivo principal el estudio de la integral defi-
nida y sus aplicaciones. Para la comprensión completa de los contenidos específicos del Cálcu-
lo Integral se hace necesario el manejo de los conceptos básicos del Álgebra, Trigonometría,
Geometría y Cálculo Diferencial. La clase autocontenida propone abordar los prerrequisitos
como contenido de la clase. La clase autocontenida de Cálculo Integral tiene como objeti-
vos de aprendizaje los teoremas y procedimientos de Álgebra, Trigonometría, Geometría y
Cálculo Diferencial que son necesarios para la comprensión de los contenidos específicos del
Cálculo Integral.
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